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ឡ▱┴❧኱Ꮫ㝔᝟ሗ⛉Ꮫ◊✲⛉ᖹᡂ  ᖺᗘಟኈㄽᩥせ᪨
࣌ࢺࣜࢿࢵࢺࢆ⏝࠸ࡓࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻࡢつᶍࡢṇつ໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲
᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ᑓᨷ ୰ᮧ⩧࿃ ᣦᑟᩍဨ㸸㎷ Ꮥྜྷ
 ◊✲⫼ᬒ࣭┠ⓗ
⌧ᅾࠊࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㛤Ⓨ࡛ࡣぢ✚ࡾ࡟ே᭶࡜࠸࠺༢఩ࡀ
౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊே᭶࡟ࡼࡿぢ✚ࡾࡣᵝࠎ࡞ၥ㢟Ⅼࢆᢪ࠼
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊே᭶ࢆ⏝࠸ࡓぢ✚ࡾ࡟௦ࢃࡿ᪂ࡋ
࠸ぢ✚ࡾ᪉ἲࡀᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ>@ࠋࡲࡎᩥࠊ ⊩>@࡛ࡣ
ࠕࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࢚ࣥࢪࢽ࢔ホ౯᪉ᘧࡢぢ✚ࡾἲ ࢆࠖᥦ᱌ࡋ
ࡓࠋࡇࡢぢ✚ࡶࡾ᪉ᘧࢆ⏝࠸࡚ホ౯ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡣ࢚ࣥࢪ
ࢽ࢔ࢆṇ☜࡟ࠊ▷࠸ᮇ㛫࡛ホ౯ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢ
ࡓࡵࡢホ౯್ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻࡢ⾜ᩘ࡟╔┠ࡋ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ༢࡞ࡿ⾜ᩘ࡛ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡣ✵⾜ࡢᤄධ࡞࡝
ࡢ⌮⏤࠿ࡽㄗᕪࡀ⏕ࡌࡸࡍ࠸ࡢ࡛༴㝤࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ṇつ໬ࡉࢀࡓࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻࡢつᶍࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋṇつ໬ࡉࢀࡓࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻࡢつᶍࢆồࡵࡿ᪉ἲࢆ♧
ࡋࠊࡑࡢᚋࠊồࡵࡓࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻࡢṇつ໬ࡉࢀࡓつᶍࢆ⏝
࠸࡚࢚ࣥࢪࢽ࢔ࢆᐇ㝿࡟ホ౯ࡍࡿᡭἲࢆ♧ࡍࠋ

 ࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻࡢ⦰⣙
 ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࡢ┠ᶆࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚࡛ࠊ ࡁࡿࡔࡅ▷ࡃࢯ
࣮ࢫࢥ࣮ࢻࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿྠࠋ ࡌฎ⌮ࢆࡍࡿࣉࣟ
ࢢ࣒࡛ࣛࡶࠊࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻࢆ▷ࡃ᭩ࡃࡇ࡜ࡀฟ᮶ࢀࡤࡼࡾ
▷࠸᫬㛫࡛ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ᭩ࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊಟṇࡸᣑᙇࡶ
ᐜ᫆࡟࡞ࡿࠋ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ▷ࡃ᭩ࡃࡓࡵࡢᇶᮏⓗ࡞᪉ἲࡀ  ࡘ࠶ࡿࠋ
 ࡘࡣ ZKLOH ᩥ࡞࡝ࡢไᚚᵓ㐀ࢆ࠺ࡲࡃ౑࠺ࡇ࡜ࠊࡶ࠺ 
ࡘࡣ࣓ࢯࢵࢻࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿྠࠋ ࡌฎ⌮ࡢ⧞ࡾ㏉ࡋ
ࢆⓎぢࡋࠊࡇࢀࡽ ࡘࡢ᪉ἲࢆ㐺ษ࡞⟠ᡤ࡛฼⏝ࡍࡿࡇ࡜
ࡀࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻࢆ▷ࡃ᭩ࡃࡓࡵ࡟ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

 ࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻࡢ࣌ࢺࣜࢿࢵࢺ࡟ࡼࡿࣔࢹࣝ໬
 ௒ᅇࡣ -DYD ࡢࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻࢆࣔࢹࣝ໬ࡍࡿࠋࢯ࣮ࢫࢥ
࣮ࢻࢆ࣌ࢺࣜࢿࢵࢺ࡛ࣔࢹࣝ໬ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊࡲࡎྛࠎ
ࡢᴫᛕࢆᑐᛂ௜ࡅࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻࡢᴫᛕࢆ
࣮࢝ࣛ࣌ࢺࣜࢿࢵࢺࡢᴫᛕ࡟ᑐᛂ௜ࡅࡓሙྜࠊ௨ୗࡢ⾲ 
ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
⾲ 1 ࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻୖࡢᴫᛕ࡜࣮࢝ࣛ࣌ࢺࣜࢿࢵࢺୖࡢ
ᴫᛕࡢᑐᛂ௜ࡅ 
ࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻୖࡢᴫᛕ ࣮࢝ࣛ࣌ࢺࣜࢿࢵࢺࡢᴫᛕ
ࢡࣛࢫ &31&RORU3HWUL1HWࡢ㞟ྜ
࣓ࢯࢵࢻ &31
ࢥࣥࢫࢺࣛࢡࢱ &31
࢖ࣥࢫࢱࣥࢫ ࢡࣛࢫྡ࡜㆑ูᏊࡢ࣮࢝ࣛࢺ
࣮ࢡࣥ
ኚᩘ ࣉ࣮ࣞࢫ
ኚᩘࡢ್ ࣮࢝ࣛࢺ࣮ࢡࣥ
࿨௧ ࢺࣛࣥࢪࢩࣙࣥ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㐍㊰ ࢔࣮ࢡ

 ࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻ⦰⣙ࡢࡓࡵ࡟≉࡟㔜せ࡞࣓ࢯࢵࢻ࿧ࡧฟ
ࡋࡢ࣌ࢺࣜࢿࢵࢺ࡟ࡼࡿࣔࢹࣝ໬࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ♧ࡍࠋ

ࠓ࣓ࢯࢵࢻ࿧ࡧฟࡋࡢኚ᥮࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࠔ
6WHSࢺࣛࣥࢪࢩࣙࣥ WL ࡟ࣛ࣋ࣝ௜ࡅࡉࢀࡓ࿨௧ࡀ࣓
ࢯࢵࢻ࿧ࡧฟࡋࢆ⾲ࡍࡶࡢࡔࡗࡓሙྜࠊࢺࣛࣥࢪ
ࢩࣙࣥ WL ࠿ࡽ࿧ࡧฟࡍ࣓ࢯࢵࢻࡢ㉳ືࣉ࣮ࣞࢫ
SL ࡟࢔࣮ࢡࢆ⧅ࡄࠋ
6WHSไᚚࣉ࣮ࣞࢫ SM ࢆ⨨ࡁࠊࢺࣛࣥࢪࢩࣙࣥ WL ࠿ࡽ
ไᚚࣉ࣮ࣞࢫ SM ࡟ࡶ࢔࣮ࢡࢆ⧅ࡄࠋ
6WHS࣓ࢯࢵࢻ࿧ࡧฟࡋ⤊஢ࢆ⾲ࡍ>HQGHQWU\@࡜ࣛ࣋
ࣝ௜ࡅࡉࢀࡓࢺࣛࣥࢪࢩࣙࣥWMࢆ⨨ࡁSM࠿ࡽ WM
࡬࢔࣮ࢡࢆ⧅ࡄࠋ
6WHS࿧ࡧฟࡋࡓ࣓ࢯࢵࢻࡢືస⤊஢ࢆ⾲ࡍ᭱ᚋࡢฟຊ
ࣉ࣮ࣞࢫ S$ ࠿ࡽࠊࢺࣛࣥࢪࢩࣙࣥ WM ࡬࢔࣮ࢡࢆ
⧅ࡄࠋ

 ṇつ໬ࡉࢀࡓࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻࡢつᶍ
࢚ࣥࢪࢽ࢔ࢆホ౯ࡍࡿ᫬ࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚ࠊࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻࡢ
⾜ᩘࢆ฼⏝ࡋࡓ࠸ࡀࠊ༢࡟㛗࠸ࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻࢆ᭩࠸ࡓ࢚ࣥ
ࢪࢽ࢔ࢆඃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡣṇ☜࡞ホ౯࡜ゝ࠼
࡞࠸ࠋࡇࢀࡲ࡛♧ࡋࡓไᚚᵓ㐀ࡸ࣓ࢯࢵࢻࢆୖᡭࡃᢅ࠸ࠊ
▷ࡃࡲ࡜ࡲࡗࡓࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻࢆసࡿ᪉ࡀඃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊ▷ࡃ࡚ࡶࠊఱࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ศ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࢯ࣮ࢫࢥ
࣮ࢻIRU ᩥࡢධࢀᏊᵓ㐀➼ࡶಖᏲࡢほⅬ࠿ࡽⰋࡃ࡞࠸ࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊࡑࢀࡽࢆຍ࿡ࡋࡓࠕṇつ໬ࡉࢀࡓつᶍ࡛࢚ࠖࣥࢪ
ࢽ࢔ࢆホ౯ࡍࡿࠋṇつ໬ࡉࢀࡓつᶍࢆồࡵࡿᡭ㡰ࢆ௨ୗ࡟
♧ࡍࠋ
ࠓṇつ໬ࡉࢀࡓࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻࡢつᶍࠔ
ྠࡌືసࢆࡍࡿ඲࡚ࡢࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻࢆ࣌ࢺࣜࢿࢵࢺ࡛ࣔ
ࢹࣝ໬ࡋࡓ᫬ࠊࢺࣛࣥࢪࢩࣙࣥࡢྜィᩘ࡛᭱ᑠࡢࡶࡢ
࣓ࢯࢵࢻ࿧ࡧฟࡋࡢ⤊஢ࢆ⾲ࡍ>HQGHQWU\@ࢆ㝖ࡃ
ྠࡌືసࢆࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢሙྜࠊࡼࡾࢺࣛࣥࢪࢩࣙࣥ
ࡢᩘࡀᑡ࡞࠸࡯࠺ࢆඃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࠋࢺࣛࣥࢪ
ࢩࣙࣥࡢᩘࡀྠࡌሙྜࠊࡼࡾࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻࡀどㄆᛶ࡟ඃࢀ
࡚࠸ࡓࡾࠊࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠿ࡗࡓࡾࡍࡿ᪉ࢆඃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜
ࡍࡿࠋ

 ࢚ࣥࢪࢽ࢔ホ౯ࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ
ᐇ㝿࡟  ࡘࡢࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻࢆ⏝࠸࡚࢚ࣥࢪࢽ࢔ࡢホ౯ࢆ
⾜࠺ࠋ
⾲ ෕㛗࡞ࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻ
SXEOLFVWDWLFYRLGPDLQ6WULQJDUJV>@^

LQWHLJR 
LQWVXXJDNX 
LQWNRNXJR 

6\VWHPRXWSULQWⱥㄒࡢヨ㦂⤖ᯝࡣ
LIHLJR!^
6\VWHPRXWSULQWOQྜ᱁࡛ࡍ
`HOVH^
6\VWHPRXWSULQWOQ୙ྜ᱁࡛ࡍ
`
ឡ▱┴❧኱Ꮫ㝔᝟ሗ⛉Ꮫ◊✲⛉ᖹᡂ  ᖺᗘಟኈㄽᩥせ᪨

6\VWHPRXWSULQWᩘᏛࡢヨ㦂⤖ᯝࡣ
LIVXXJDNX!^
6\VWHPRXWSULQWOQྜ᱁࡛ࡍ
`HOVH^
6\VWHPRXWSULQWOQ୙ྜ᱁࡛ࡍ
`
`

6\VWHPRXWSULQWᅜㄒࡢヨ㦂⤖ᯝࡣ
LIHLJR!^
6\VWHPRXWSULQWOQྜ᱁࡛ࡍ
`HOVH^
6\VWHPRXWSULQWOQ୙ྜ᱁࡛ࡍ
`  
 
⾲ 㸸⡆₩࡞ࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻ
SXEOLFVWDWLFYRLGPDLQ6WULQJDUJV>@^
LQWHLJR 
LQWVXXJDNX 
LQWNRNXJR 

FKHFNⱥㄒHLJR
FKHFNᩘᏛVXXJDNX
FKHFNᅜㄒNRNXJR
`

SULYDWH VWDWLF YRLG FKHFN6WULQJ N\RND LQW
VHLVHNL^
6\VWHPRXWSULQWN\RNDࡢヨ㦂⤖ᯝࡣ
LIVHLVHNL!^
6\VWHPRXWSULQWOQྜ᱁࡛ࡍ
`HOVH^
6\VWHPRXWSULQWOQ୙ྜ᱁࡛ࡍ
`
`
`
ࡇࢀࡽࡢࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻࢆ࣌ࢺࣜࢿࢵࢺ࡟ኚ᥮ࡍࡿ࡜ࠊ
ᅗ ᅗ ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ᅗ 㸸࣌ࢺࣜࢿࢵࢺ࡟ኚ᥮ࡋࡓ෕㛗࡞ࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻ
ᅗ 㸸࣌ࢺࣜࢿࢵࢺ࡟ኚ᥮ࡋࡓ⡆₩࡞ࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻ
⾲ 㸸ࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻࡢ⾜ᩘ࡜ࢺࣛࣥࢪࢩࣙࣥᩘࡢẚ㍑
 ෕㛗 ⡆₩
⾜ᩘ  
ࢺࣛࣥࢪࢩࣙࣥᩘ  ṇつ໬ࡉࢀࡓつᶍ
༢⣧࡟ࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻࡢ⾜ᩘࡀ㛗࠸࡯࡝ඃࢀࡓ࢚ࣥࢪࢽ
࢔࡜ホ౯ࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜ࠊࡇࡢ౛ࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡟෕㛗࡞ࢯ࣮
ࢫࢥ࣮ࢻࡢ᪉ࡀඃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡇ࡛ྠ
ࡌືసࢆࡍࡿሙྜࡣ⡆₩࡞᪉ࢆඃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ホ౯ࡋࡓ࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ༢࡟⾜ᩘࡢከ࠸ࠊᑡ࡞࠸ࡢẚ㍑ࢆࡋ࡚ࡶࢯ࣮ࢫࢥ
࣮ࢻࡢぢ㏻ࡋࡢⰋࡉࡢࡓࡵࡢᨵ⾜࡞࡝ࡶ⾜ᩘ࡟ྵࡲࢀ࡚
ࡋࡲ࠸ࠊㄗᕪࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ࡝ࡢ㒊ศࡀ෕㛗
࡞ࡢ࠿Ⓨぢࡋ࡟ࡃ࠸ࠋ
ࡑࡇ୍࡛ࠊ ࡘࡢホ౯್࡜ࡋ࡚ࠊṇつ໬ࡉࢀࡓつᶍࢆ⏝࠸
ࡿࠋ௒ᅇࡢ౛࡛ࡣࠊ෕㛗࡞ࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻࡣṇつ໬ࡉࢀࡓつ
ᶍ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊࢺࣛࣥࢪࢩࣙࣥ ಶศฎ⌮ ಶศ෕㛗
࡞⟠ᡤࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡲࡓࠊᅗ㸯ࢆぢࡿ࡜ศ࠿
ࡿࡼ࠺࡟୍ࠊ ᗘ࣌ࢺࣜࢿࢵࢺ࡟ኚ᥮ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡢ⧞ࡾ㏉ࡋ⟠ᡤࢆⓎぢࡋࠊ෕㛗ᛶࡢ᤼㝖ࡢࡓࡵࡢ୍ຓ࡜
࡞ࡿ฼Ⅼࡶ࠶ࡿࠋ

 ⤖ㄽ
ࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻ࠿ࡽ࣌ࢺࣜࢿࢵࢺ࡟ኚ᥮ࡋࠊṇつ໬ࡉࢀࡓ
つᶍࢆồࡵࡿࡇ࡜࡛ࠊ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࡢホ౯್࡜ࡋ࡚౑⏝࡛ࡁ
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ༢࡞ࡿ⾜ᩘࡢሙྜࠊぢࡸࡍࡉࡢࡓ
ࡵࡢ✵⾜ࡢᤄධ࡞࡝ࠊ⾜ᩘࡢ኱ᑠࡀホ౯࡜㛵ಀ࡞࠸࡜ࡇࢁ
࡛ቑῶࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾ୍ࠊ ᐃࡢᇶ‽࡛ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴
ࡋ࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊṇつ໬ࡉࢀࡓつᶍࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊಶ
ேࡢⒷ࡞࡝ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞࠸ࣟࣂࢫࢺᛶࡢ࠶ࡿᩘ್࡛࢚
ࣥࢪࢽ࢔ࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻࢆ࣌ࢺࣜࢿࢵࢺ࡟ኚ᥮ࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊ
ࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻࡢືసࢆࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩ࡛ࣙࣥࡁࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡿࡢ࡛ࠊࢸࢫࢺࡢ㠃࡛ᙺ࡟❧ࡘࡇ࡜ࡶᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
௒ᚋࡣ௒ᅇࡢ᪉ἲࢆᐇ㝿ࡢࢣ࣮ࢫ࡟ᙜ࡚ࡣࡵ࡚࢚ࣥࢪ
ࢽ࢔ࢆホ౯ࡋ࡚ࠊ࡝ࢀ࡯࡝ṇ☜࡟ホ౯ࡀฟ᮶ࡿ࠿ࢆ☜࠿ࡵ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
>@ࣇࣞࢹࣜࢵࢡ࣭3࣭ࣈࣝࢵࢡࢫ-U ”ே᭶ࡢ⚄ヰ” 
୸ၿฟ∧ 
>@୰ᮧ⩧࿃ࠗࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㛤Ⓨ࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡋ࠸ぢ✚ࡾ᪉
ἲࡢᥦ᱌࠘ ᖺᗘឡ▱┴❧኱Ꮫ༞ᴗㄽᩥ
